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摘要 通过实地踏查与样方法结合，对广东省湛江高桥红树林及周边地区的植被进行了调查。调查发
现，湛江高桥红树林及周边地区共有维管植物 140 科 535 属 795 种，其中蕨类植物 17 科 21 属 33 种、裸子植
物 5 科 6 属 8 种、被子植物 118 科 508 属 754 种，调查中发现外来物种有 65 科 175 属 232 种，占调查总物种
数29． 18%。潮间带维管植物有 18 科 22 属 28 种，占调查总数的 3． 52% ; 海堤维管植物有 60 科 142 属 173
种，占调查总数的 21． 76% ; 围田维管植物有 52 科 144 属 195 种，占调查总数的 24． 53% ; 周边村维管植物共
有 135 科 514 属 767 种，占调查总数的 96． 48%。调查表明，该地有较高的生物多样性以及独特的红树林植
物资源，具有较高的保护价值，同时，该地区也承受着较大的外来种植物的压力。
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Investigation of Plant Resources in Zhanjiang Gaoqiao Mangrove
and the Surrounding Regions，Guangdong Province
Lin Guangxuan1 Lu Weizhi2
( 1． Zhanjiang Mangrove National Nature Reserve，Zhanjiang，Guangdong，524044;
2． Key Laboratory of the Ministry of Education for Coastal and Wetland Ecosystems，School of Life Sciences，Xiamen University)
Abstract The plant resources of Zhanjiang Gaoqiao mangrove and the surrounding regions were surveyed
based on the quadrat sampling method and field survey． According to the field survey，there are 795 species of vas-
cular plants belonging to 535 generas of 140 families in this areas，including 33 species of ferns in 21 generas of 17
families，8 species of gymnosperm in 6 generas of 5 families，and the rest 754 species of angiosperm in 508 generas
of 118 families． Alien plants consist of 232 species in 175 generas of 65 families，accounting for 29． 18% of the to-
tal species． The numbers of species distributed around intertidal area，seawall，levee-surrounded field and periph-
eral counties are 27，173，195 and 767，respectively． In sum，this area consists of high plant diversity，and the
mangroves should be well protected for the unique plant resource，especially under the great pressure of alien spe-
cies．
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化甚至灭绝，植物多样性受到了极大威胁［1］。
为了给广东湛江红树林国家级自然保护区植物资源调查研究提供基础资料，同时为保护区植物资源的





护区核心区。该地区气候类型为南亚热带海洋性季风气候，年平均气温 23． 2℃，1 月平均气温为 15． 5℃，7
月平均气温为 28． 9℃。年均降水量约为 1 417 ～ 1 802 mm，该地年日照时数为 1 864 ～ 2 160 h，太阳总辐射
量为 102 ～ 118 kcal /cm2。该地区全年主导风向为东南风，气候温和，适宜热带亚热带植物的生长。
1． 2 调查区域分布
本次调查总面积达 4 053 hm2，主要分成 4 个地区进行( 图 1) 。4 个区域的主要群落类型、面积大小以及
受保护情况见表 1，分别代表着潮间带( Ⅰ) 、海堤( Ⅱ) 、围田( Ⅲ) 、周边村( Ⅳ) 4 种典型地带。
图 1 调查区域示意图
表 1 调查区类型划分及相关情况
调查区域 主要范围 群落类型 面积( hm2 ) 保护情况
Ⅰ区 红树林及周边滩涂 原生红树林群落











人类活 动 频 繁，原 生 红 树 林 已 完 全 破
坏。
Ⅳ区
红树林 5 km 范围内周
边村庄














上传至 PPBC 中国植物图像库( http: / /www． plantphoto． cn) 以备查阅。
3 结果与分析
3． 1 高桥红树林及其周边区植物种类统计
据实地调查统计，本次调查共记录到维管植物 795 种，占广东省总维管植物的 11． 27%，其中蕨类植物
17 科 21 属 33 种、裸子植物 5 科 6 属 8 种、被子植物 118 科 508 属 754 种( 包括双子叶植物 96 科 402 属 592
种，单子叶植物 22 科 106 属 162 种) ( 图 2) 。
图 2 调查区植物资源汇总
3． 2 高桥红树林及其周边区各区域植物种类统计
高桥红树林区中潮间带( Ⅰ) 维管植物种类 18 科 22 属 28 种; 海堤( Ⅱ) 维管植物种类 60 科 142 属 173
种; 围田( Ⅲ) 维管植物种类 52 科 144 属 195 种; 周边村( Ⅳ) 维管植物种类 135 科 514 属 767 种( 表 2) 。自
潮间带向外各区域植物种类、外来植物种类呈逐渐上升的趋势。
表 2 高桥红树林及其周边区各区域植物种类统计 单位: 种
分区域 蕨类植物 裸子植物 单子叶植物 双子叶植物 合计
潮间带( Ⅰ) 1 0 5 22 28
海堤( Ⅱ) 3 0 24 146 173
围田( Ⅲ) 15 0 46 134 195
周边村( Ⅳ) 33 8 159 567 767
3． 2． 1 潮间带( Ⅰ) 本调查区域包括受海水周期性浸淹的红树林区、滩涂和河口海水涨潮时到达的区域，
主要分布着红树植物如红海榄 Rhizophora stylosa Griff．、木榄 Bruguiera gymnorrhiza ( Linn． ) Savigny、秋茄树
Kandelia obovata Sheue et al．、桐花树 Aegiceras corniculatum ( Linn． ) Blanco、白骨壤 Avicennia marina ( Forsk． )
Vierh．、卤蕨 Acrostichum aureum Linn．、老鼠簕 Acanthus ilicifolius Linn．、无瓣海桑 Sonneratia apetala Buch． －
Ham． 和海桑 Sonneratia caseolaris ( Linn． ) Engl． 等; 半 红 树 植 物 如 苦 槛 蓝 Myoporum bontioides ( Sieb． et
Zucc． ) A． Gray、小草海桐 Scaevola hainanensis Hance 等; 红树林伴生植物如鱼藤 Derris trifoliata Lour．、盐地
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鼠尾粟 Sporobolus virginicus ( Linn． ) Kunth、锈鳞飘拂草 Fimbristylis ferrugineae ( Linn． ) Vahl、南方碱蓬 Suae-
da australis ( R． Br． ) Moq． 和短叶茳芏 Cyperus malaccensis subsp． monophyllus ( Vahl) T． Koyama 等物种，在
低潮带还发现有入侵种互花米草 Spartina alterniflora Lois． 的分布。
本区原有资料记录的榄李 Lumnitzera racemosa Willd．、小花老鼠簕 Acanthus ebracteatus Vahl 在本次调查
中没有发现分布。
3． 2． 2 海堤( Ⅱ) 本调查区域为沿岸长 27 km2、面积 55 hm2 的海堤。本区域原为滩涂，由解放前围海造
田建设而成，偶尔受海水浸淹，土壤含盐量较高。该地区分布的植物除了一些红树植物、半红树植物以及红
树林伴生种外，还有一些耐盐植物。该地区常见的物种主要有卤蕨、木麻黄 Casuarina equisetifolia Forst．、水
黄皮 Pongamia pinnata ( Linn． ) Pierre、鱼藤、海刀豆 Canavalia maritima ( Aubl． ) Thou．、蛇藤 Colubrina asiati-
ca ( Linn． ) Brongn．、黄槿 Hibiscus tiliaceus Linn．、杨叶肖槿 Thespesia populnea ( Linn． ) Soland． ex Corr．、刺篱
木 Flacourtia indica ( Burm． f． ) Merr． 等。
该区域由于部分划入保护区管理范围，资源保护较好，但随着人类活动的不断增加，同时出现较多海堤
变迁和围堤加固等工程，该区植被遭到一定程度的破坏，原有资料记录的草海桐 Scaevola sericea Vahl、银叶
树 Heritiera littoralis Dryand． 等物种在本次调查中都没有见到。
3． 2． 3 围田( Ⅲ) 本区包括红寨围、公安围、红东围和东村围等围海造田区域。该地区原为红树林和海滩
涂，在解放前通过围海造田将其转化成农田用地，现在多为淡化的农田、海水养殖池塘和排灌沟渠等。由于
淡化不完全同时偶尔有海水进入，该区域土壤含盐量较高，表水含盐度在 0 ～ 25‰之间。本区域原红树林生
态已被完全破坏而以人工植被为主，野生植物多生长在荒弃农田、田埂、池塘基和排灌沟渠两侧。常见的植
物有小叶海金沙 Lygodium scandens ( Cav． ) R． Br、卤蕨、锐棱荸荠 Eleocharis acutangula ( Roxb． ) Schult．、习
见蓼 Polygonum plebeium R． Br．、海马齿 Sesuvium portulacastrum ( Linn． ) Linn．、皱果苋 Amaranthus viridis
Linn．、土牛膝 Achyranthes aspera Linn．、含羞草 Mimosa pudica Linn．、含羞草决明 Chamaecrista mimosoides
( L． ) Greene、三点金 Desmodium triflorum ( Linn． ) DC．、链荚豆 Alysicarpus vaginalis ( Linn． ) DC．、海刀豆等。
同时，本区域靠陆一侧有少量风箱树 Cephalanthus tetrandrus ( Roxb． ) Ridsd． et Bakh． f．、水蓑衣 Hy-
grophila salicifolia ( Vahl) Nees、三羽新月蕨 Pronephrium triphyllum ( Sw． ) Holtt．、长叶茅膏菜 Drosera indica
Linn． 的分布，但其数量也随着人类活动的不断破坏而逐渐减少，甚至趋于消失。
3． 2． 4 周边村( Ⅳ) 本区域包括离红树林堤岸 5 km2范围内各自然村，内有河流、水沟、池塘、风水林、四旁
树、菜果园、水田、旱地、住宅区及其周边等，为涨潮时海水完全不能到达的区域。区域内人为活动十分频繁，
除少数风水林外，多为桉树林、农田、果园等人工群落，该群落结构单一，植物种类较少。常见的人工栽种植
物主要有桃金娘科的窿缘桉 Eucalyptus exserta F． v． Muell．、尾叶桉 E． urophylla S． T． Blakely 和巨尾桉 E．
grandis Hill ex Maiden Forest． ，无患子科的龙眼 Dimocarpus longan Lour．、荔枝 Litchi chinensis Sonn． ，漆树科的
杧果 Mangifera indica Linn． ，木麻黄科的木麻黄，芸香科的黄皮 Clausena lansium ( Lour． ) Skeels、柚 Citrus
maxima ( Burm． ) Merr．。
该地区原生林主要为风水林群落，常见的物种有芒萁 Dicranopteris pedata ( Houtt． ) Nakaike、马尾松 Pi-
nus massoniana Lamb．、朴树 Celtis sinensis Pers．、竹节树 Carallia brachiata ( Lour． ) Merr．、岭南山竹子 Garcin-
ia oblongifolia Champ． ex Benth．、垂叶榕 Ficus benjamina Linn．、榕 F． microcarpa Linn． f．、对叶榕 F． hispida
Linn． f．、樟 Cinnamomum camphora ( Linn． ) Presl 和潺槁木姜子 Litsea glutinosa ( Lour． ) C． B． Rob． 等。
本区域植物多样性最高的是村庄附近由“神仙”保护的风水林，但由于当前房屋建设和广植速生桉树
林，其外围不断遭到侵蚀，加上一些不法商贩偷挖珍贵树种贩卖到城市，挖去大树的同时，附近的小树也连同
遭殃，这些风水林也是岌岌可危。其中很多乡土植物变得越来越稀少，如半枝莲 Scutellaria barbata D． Don、
独脚金 Striga asiatica ( Linn． ) O． Kuntze、海康钩粉草 Pseuderanthemum haikangense C． Y． Wu et H． S． Lo、土
茯苓 Smilax glabra Roxb．、土沉香 Aquilaria sinensis ( Lour． ) Spreng．、两面针 Zanthoxylum nitidum ( Roxb． )
DC．、仙茅 Curculigo orchioides Gaertn． 等; 甚至有些数量极少并趋于濒危的边缘，如山椒子 Uvaria grandiflora
Roxb．、细基丸 Polyalthia cerasoides ( Roxb． ) Benth． et Hook． f． ex Bedd．、暗罗 Polyalthia suberosa ( Roxb． )
Thw．、冷饭藤 Kadsura oblongifolia Merr．、岭南山竹子、格木 Erythrophloeum fordii Oliv．、广东金钱草 Desmodi-
um styracifolium ( Osbeck) Merr．、大叶山楝 Aphanamixis grandifolia Bl．、栀子 Gardenia jasminoides Ellis 等。
3． 3 高桥红树林及其周边区外来植物统计
本次调查中，记录到高桥红树林及其周边区外来植物 65 科 175 属 232 种，占记录总数 29． 18% ( 表 3) 。
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其中高桥红树林区中潮间带( Ⅰ) 外来植物 2 科 2 属 3 种; 海堤( Ⅱ) 外来植物 16 科 33 属 40 种; 围田( Ⅲ) 外




























科 18 2 11． 1 60 16 26． 7 52 15 28． 8 135 63 46． 7
属 22 2 9． 1 142 33 23． 2 144 36 25． 0 514 153 29． 8
种 28 3 10． 7 173 40 23． 1 195 44 22． 6 767 228 29． 7
3． 3． 1 潮间带的外来植物统计 本区保护较好，人类活动较少，红树林生态系统较为稳定，区域内外来植物
2 科 2 属 3 种。海桑科的无瓣海桑和海桑作为海滩绿化树种于 20 世纪 90 年代分别从孟加拉国和海南引入，
无瓣海桑在本区域除约 5 hm2 的人工林外，于河口裸滩和沿河疏林地出现少量自然繁殖，并有一些扩散现
象。禾本科的互花米草为人类无意传播而入，于 2005 年始在低潮滩发现少量分布，但自然繁殖迅速，现在红
树林前缘滩涂、红树林疏林地已有大面积分布。
3． 3． 2 海堤区的外来植物统计 该区域部分属于保护区管辖范围，资源保护较好，但随着人类活动的加剧，
外来植物也不断侵入，主要有刺苋 Amaranthus spinosus Linn．、皱果苋、仙人掌 Opuntia stricta var． dillenii ( Ker
－ Gawl． ) Benson、光荚含羞草 Mimosa bimucronata ( DC． ) Kuntze、含羞草、飞扬草 Euphorbia hirta Linn．、假臭
草 Eupatorium catarium ( Griseb． ) R． M． King et H． Rob．、窿缘桉、假马鞭 Stachytarpheta jamaicensis ( Linn． )
Vahl、野甘草 Scoparia dulcis Linn．、飞机草 Erechtites valerianifolia ( Wolf ex Rchb． ) DC． 等，共计 16 科 33 属 40
种。这些外来植物对海堤原生态系统产生了一定程度的负面影响，以菊科的白花鬼针草 Bidens pilosa var．
radiata Sch． － Bip．、飞机草、假臭草等影响较为严重。
3． 3． 3 围田区域外来物种统计 由于人类活动频繁，本区域外来植物所占比例较高，其中以外来杂草居多。
主要的 外 来 植 物 有 野 甘 草、喜 旱 莲 子 草 Alternanthera philoxeroides ( Mart． ) Griseb．、苏 门 白 酒 草 Conyza
sumatrensis ( Retz． ) Walker、飞扬草、飞机草、假臭草、钻叶紫菀 Aster subulatus Michx．、凤眼蓝 Eichhornia cras-
sipes ( Mart． ) Solms、铺地黍 Panicum repens Linn．、地毯草 Axonopus compressus ( Sw． ) Beauv． 等 15 科 36 属 44
种。本区域的外来植物多为田间杂草，如喜旱莲子草、凤眼蓝侵占沟渠阻塞水利，此类植物的生长对本区域
产生了较大的影响。
3． 3． 4 周边村外来植物统计 该区域内外来植物 63 科 153 属 228 种，占该区植物种类的 29． 73% ( 表 3) 。
该区外来植物造成的危害较为严重，其中多种外来植物被列入入侵种名录，如假臭草、飞机草、苏门白酒草、
银胶菊 Parthenium hysterophorus Linn．、白花鬼针草、马缨丹 Lantana camara Linn．、落葵薯 Anredera cordifolia





通过调查，对该地区外来植物的引入原因进行分类统计( 表 4) ，其中作为饲料、粮油、蔬果植物引入的有
22 科 40 属 47 种，种数占外来植物总数的 20． 26% ; 作为绿化( 人工造林) 、观赏植物引入的 97 科 105 属 133
种，种数占外来植物总数的 57． 33% ; 作为药用植物引入的 10 科 11 属 13 种，种数占外来植物总数的5． 60% ;
其他原因引入或者人类无意传播的 22 科 37 属 39 种，种数占外来植物总数的 16． 81%。可见，整个高桥红树
林及其周边区内外来物种占近三成，其中主要是作为绿化、观赏植物引入的占 57． 33%，其次是作为饲料、粮
油和蔬果引入的占 20． 26%，其他原因引入或者无意传播的占 22． 41%。




饲料、粮油植物 绿化、观赏植物 药用植物 其它
乡土植物
科 22 97 10 22 119
属 40 105 11 37 387
种 47 133 13 39 563
4 小结与讨论
4． 1 调查区植物资源及保护
本次高桥红树林及其周边区维管植物调查共记录到植物 140 科 535 属 795 种( 包括蕨类植物 17 科 21
属 33 种，裸子植物 5 科 6 属 8 种，被子植物 118 科 508 属 754 种) ，维管植物记录种类达广东省总种数的
11． 27%，表明该地区作为华南地区生物多样性热点区域，在生物多样性保护上有着独特的意义。该地区作
为国家级红树林自然保护区，潮间带物种数达到 18 科 22 属 28 种( 包括红树植物、半红树植物和红树林伴生
植物) ，同时保护面积为 1 202 hm2，有全国面积较大的木榄群落，对我国的红树林保护有重要的意义和影响。
4． 2 调查区外来植物资源的利用和管理
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